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Rasathaneye yeni  
aletler nihayet geldi
Umumî Harbten (Birinci Dünya Savaşı) evvel Almanyay: 
sipariş edilen aletler geçen hafta içinde nihayet gelebilmiştir. Ra­
sathane Müdürü Fatiıı Hoca gerek bu âletleri, gerekse lüzumlu 
diğer bâzı noksanları temin için 300 liraya ihtiyaç olduğunu açık­
lamıştır.
Belediyenin Üniversiteye yardımı isteniyor
Darülfünun Emini (Üniversite Rekötörü) tarafından Şehre- 
manetine (Belediye Başkanlığına) gönderilen bir yazıda Beledi­
yenin Üniversiteye yardımı istenmektedir. Bu istekler arasında 
içinde kıymetli kitaplar bulunan üniversite kütüphanesinin beto­
na çevrilmesi istenmektedir. Bu kitaplığın tamamen ahşap olan 
Zeynep Hanım konağında daimî bir yangın tehlikesinde bulundu­
ğu hatırlatılmaktadır. Yapılan hesaplara göre buranın betonlaş- 
tırılması için 200 bin lira sarfı gerekmektedir
Fenerbahçe - Galatasaray maçı
Günlerden beri hazırlık'arı devam eden ve türlü yorumlara
Falın Hoca ve rasathaneye gelen âletler
yol açan Fenerbahçe - Galatasaray maçı dün oynanmış ve bera­
berlikle neticelenmiştir.
Boğazlar meselesi
İngiliz Dışişleri Bakanı M. Chamberlain ile Fransa Başbakanı 
M. Heriot arasında geçen ay Pariste cereyan eden görüşmelerde 
Boğazlar meselesi hakkında bâzı kararlar alındığı anlaşılmakta­
dır. Bu görüşmelerde İngilizlerin Bolşevizm tehlikesine karşı 
alınacak tedbirler arasında Rus gemilerinin İstanbul Boğazından 
geçmek serbestisine kat'i surette mâni olmak kararı da vardır. 
«Gayri Askerin bölgeyi sınırlandıracak olan komisyona Rusların 
girmemeleri manâlı karşılanmış ve neticede Rus askeri gemileri­
nin geçmesin» müsaade olunmaması uygun görülmüştür.
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